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Groupe Bourgogne-Franche-Comté 
Le groupe a tenu son assemblée générale à Dijon le 5 mars 1979 en liaison avec une réunion 
de bibliothécaires d'hôpitaux organisée par la vice-présidente du groupe, Madame Grivelet, 
responsable des bibliothèques d'hôpitaux de Dijon qu'elle a créées il y a 22 ans. Ces bibliothécai-
res d'hôpitaux, professionnelles et bénévoles, venaient non seulement de Bourgogne (22 pour 
Dijon) et de Franche-Comté, mais aussi de Paris et la région parisienne, de Mulhouse, Annecy, 
Lille, Bourges, Metz, Valence, Nancy, Aix-les-Bains, Reims. La réunion, y compris le repas de midi, 
a eu lieu au Centre hospitalier régional de Dijon, dit « hôpital du Bocage ». 
La séance de travail du matin a été consacrée aux problèmes de locaux et de personnel des 
bibliothèques d'hôpitaux. Il a été constaté qu'un tiers environ seulement des bibliothécaires des 
hôpitaux était salarié. La misère de quelques hôpitaux parisiens est évoquée. Certains n'ont pour 
toute bibliothèque qu'un placard dans un couloir ! 
L'après-midi a commencé par la visite des bibliothèques de différents hôpitaux et hospices 
de Dijon, puis ont eu lieu simultanément une réunion spécialisée des bibliothécaires d'hôpitaux 
et l'assemblée générale où le groupe a renouvelé son bureau. 
La journée s'est terminée par une causerie du docteur Deslandres « Les bibliothèques 
d'hôpitaux dans la thérapeutique médicale ». Sujet intéressant, car de toute évidence la relation 
humaine entre le bibliothécaire et le malade est capitale. En effet, tout le monde sait que le « bon 
moral » du malade est essentiel pour une guérison rapide. C'est là que le bibliothécaire peut jouer 
son rôle de « psychothérapeute ». 
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